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Apare săptămânal sub îngrijirea organizaţiei Tinerimei National Ţărăniste. 
Prea mult vor. 
Drepturile omului, de care a fost 
privat mii de ani, s e ridică la supra­
faţă din tulbureala vremurilor, s e aleg 
ca spuma şi îşi capătă valori reale, 
întărindu-se pe măsură c e progresul 
este asigurat. începuturile îşi au sfâr­
şit şi dacă începutul a fost- rău, asta 
nu înseamnă că şi sfârşitul v a treoui 
să fie rău. Omul a început să fie 
sclavul celui mai tare, azi — cel pu­
ţin în teorie — el este liber- Războ­
iul mondial începu cu intentjunea să 
asigure supremaţia unui singur popor 
asupra celorlalte popoare şi termină 
prin asigurarea autodeterminării tutu­
ror naţiunilor. 0 nedreptate era să 
servească acest măcel şi ajunsă să 
fie focul purificator a celui mai mare 
drept social. 
Urmare fireasca a acestui drept, 
odată câştigat, a fost împărtăşirea lui 
tuturor indivizilor c e alcătuesc socie­
tatea. Votul universal, reforma agrară, 
erau drepturi ale omului cari trebuiau 
să îmbrace haina realităţii. 
A c e s t e drepturi câştigate de po­
poare trebuiau să fie împărtăşite căci 
altfel s a r fi răzbunat. Exemplul viu 
îl a v e m în Rusia. 
România, tară învecinată cu cuibul 
nemulţumirilor sociale, dă poporului 
c eea c e el singur şi-a câştigat prin 
sacrificiile c e le-a adus şi împiedecă 
astfel răspândirea, peste digul apără­
tor, care este, a valurilor tulburărei 
păcii europene. 
Ce s e întâmplă î n s ă ? Magnaţii 
feudali, cari s e c o l e dearândul au pri­
vat popoare de drepturile omeneşti , 
iegându-le de glie şi scăldându-se în 
sudoarea lor, hârtuesc această 
tară şi acest . popor, căruia trebuie să-i 
cânte osanale de mulţumire pentrucă 
ia scăpat de urgia bolşevismului ru­
sesc şi a alungat călăii lor redându-le 
o patrie liberă, în fata tribunalelor 
lumii ca pe nişte tâlhari de drumul 
mare- Contele A. Apponyi, reprezen­
tantul acelor magnaţi, cunoscut foarte 
bine de pe urma atâtor nedreptăţi să­
vârşite fată de minorităţile Ungariei 
în timpul ministeriatului său de in­
strucţie, îşi flutură a c u m capul păros 
pe la Geneva, cerând lumii dreptate 
pentru el şi tovarăşii lui cari numai 
sentimentul dreptăţii nu I a u avut. 
întreg poporul maghiar care ne 
datorează nouă, Românilor, recuno­
ştinţă, este întărîtat. Ne huleşte în fata 
lumii, ne face asasini , tâlhari, este 
gata să s e năpustească asupra noastră 
pentrucă să ne înnece în sânge. 
Şi totuşi adevărul este de partea 
noastră 0 confirmă aceasta delegaţii 
celor mai de s e a m ă popoare ale glo­
bului. Doliul ungurilor, şi a celor delà j 
noi şi a celor din Ungaria, v a fi săr­
bătoarea adevărului şi dreptăţii so­
ciale c e i se face ţăranului dintre gra­
niţele României. 
Ungaria cere lumii sâ s ă v â ş e a s c ă 
o nedreptate dând magnaţilor c e e a c e 
n'a fost niciodată a lor şi luând ţă­
ranului c e e a c e a fost întotdeauna a 
lui, glia, de care a fost legat prin bu­
curiile sale , dar mai mult prin sufe­
rinţe, sudori şi sânge c e l'a vărsat 
deasupra ei-
Aceas ta o cere Ungaria pentru cei 
de acasă . Iar pentru cei de là noi cere 
s ă ne punem gâtul sub picioarele lor, 
s ă ne supunem orbiş c a înainte cu 
200 de ani. Trâmbiţează în întreaga 
lume că minoritarii noştrii, şi îndeo­
sebi ungurii, sunt persecutaţi, lipsiţi 
de toate drepturile omeneşti , jupuiţi 
de vii, împiedecaţi să-şi vorbească 
limba, fără cea mai mică libertate re­
duşi la sclavie medievală . 
In realitate însă — o ştiu ei prea 
bine — minoritarii din România se 
bucură de ce le mai multe drepturi. 
In Jugostavia.Cehosiovacia, minoritarii 
vorbesc ei oare în oficiile de stat limba 
lor ca la noi, au ei teatre, şcoli, ziare 
în cari s e face propagandă potrivnică 
intereselor statului, în cari tot ce este 
Românesc este hulit, au oare între­
prinderile lor bancare şi industriale, 
societăţi culturale, ca la no i? .Iugo­
slavii şi cehos lovaci admit oare ca 
după ani de zile delà întocmirea legii 
naţionalizării întreprinderilor aceste 
întreprinderi să funcţioneze exploatând, 
fără milă, muncitorul manual Român 
şi exc ludând cu desăvârşire pe cel 
intelectual? .Iugoslavii şi cehoslovaci i 
au oare funcţionari de stat unguri 
cari nici după nouă ani să nu cu­
n o a s c ă l imba statului? 
.Iugoslavii şi cehoslovaci i sunt 
oare alât de răbdători ca noi Românii? 
Nu ! Căci dacă ar fi a şa atacurile s'ar 
fi îndreptat şi în contra lor. Celui c e 
dă prea mult i s e cere şi mai mult 
şi cel ce rabdă v a fi lovit mereu. Ori 
noi suntem Ia noi acasă . 
Reclamatiunile Ungariei vor fi res­
pinse de către întreaga opinie a lumii 
civilizate. Minoritarilor delà noi, şi în­
deosebi ungurilor, Ii s e recomandă 
mai mult tact, mai multă apropiere 
fată de elementul dominant, căci lor 
Ii s'a sortit să trăiască alături de a-
cest element, şi bunul trai este asi­
gurat prin bunăîntelegere. Ori până 
aceste două naţiuni s e vor război, 
chiar la masa verde, bunăîntelegere 
între dânsele, nu poate exista. 
Un strigăt de alarmă* 
In judeţul Trei-Scaune stârpeşte pădu­
rile die 37 ani o societate străină cu numele 
Groede!, care societate are o suprafaţă de 
pgdure de vrec 22.000 jugăre cumpărată; 
de la comunele învecinate, are afară d'e 
aceia toi cam1 atâta întindere de pădure aren­
dată delà Statul român pe nişte preţuri de­
rizorii. Aceasta societate exploatează bogă­
ţiile ţării de zeci de ani lăsând în urma exploa 
tării mtunţi pleşuvi ne mai plantând nimic 
acoilo unde a stârpit codri seculari. 
Acţionarii şi mai ales funcţionarii sunt 
toţi străini, un singur funcţionar êreslïn 
este însă şi acesta nuanţai aşa o putut primi 
ceva post inferior că a luat în căsătorie pe 
o evreică. Să află acolo multe elememé 
indesirabile cari nu au dreptul să stea la 
Inoi în ţară, sunt pădure unde se pat 
sustrage controlului. Cu cine îşi exploatează 
aceasta societate pădurile? Nu.es te greu de 
gâcit. Cu nenorociţi de români veniţi sau 
mai bine zis aduşi de agenţi deprin jutie-
ţeîe: Satu-Mare, Someş, Maramurăş. Mai 
sunt şi secui din judeţul CiuC, însă în nfui-
miăr mai mic. > 1 
Este un contrast dintre cele mai bi­
zare când vezi lăcuitele de străini graşi, 
sănătoşi atunci când nenorociţi de munci­
tori români cari le câştigă milioane sunt is­
toviţi de muncă, palizi, slăbiţi, plini de bo^, 
din cauza mizeriei în care trăiesc. Cea mai 
miare parte dintre ei sunt tubetculoflici, nicji 
nu pot fi ei sănătoşi, deoarece câştigul lor 
este în disproporţie colosală faţă de miunca 
zilnică, ce-o îndeplinesc pentru a înbogăţi 
societatea. Lucrează sărmanii cale 10 oare 
la zi cei delà gatere în curent, în praf, (în 
frig, iar cei delă pădure de dimineaţa :până 
noaptea târziu. Iarna sunt expuşi la friguri 
grozave între munţi aceia înalţi lupriâncF 
în liber. După toată munca istovitoare băr­
baţi primesc la zi între 80—100 lei ca plată 
iar femeile primesc 30—40 lei. Ce reprtezjnta 
aceştia câţiva lei în timpurile grele de azi 
faţă de scumpete a îngrozitoare" Aceşti mun . 
citori primesc ca hrană y2' dhilogjramlm brân­
ză pe săptămână, aceia cari tae copacii din pă­
dure, primesc 1 chilogram slănină şi un 
chilogram brinză la săptămână. Primesc! încă 
7 chilogralmie făină de pâine şi 7 ohilograime 
făină de mălaiu pe Uouă săptămâni. Toate 
aceste alimente le primesc delà socfeiatlä 
pe preţul pe care lé cumpără şi ea, după-
cum să spune. Ce sunt aceste ,alifrient|et 
pentru muncitori de păduri cari mănâncă 
la zi câte două chillogram^ pâine şi y2 Ohi-
logram slănină. Afară de acestea alimentej 
el trebuie să-şi cumpere zilnic şi altele \to{ 
delà cantina societăţii, neexistând alte pră­
vălii pe teritoriul fabricei de cherestea. Ast­
fel toate paralele câştigate eu sodoarea feţii 
în buzunarele societăţii rămâne iar mun­
citorul aproape fără nici un ban după muncă 
istovitoare de luni de-a rândul. 
Culm să îngrijeşte societatea de adăpos-
tirea muncitorilor? % 
Aceia cari taie copaci din pădure dorm 
iarna în neşte coiibe mai rele ca pen,tr»ui 
vite, îngheaţă de frig în ele şi să îneacă d e ' 
fu'im, alegănduse cu fel şi fel de dureri reu­
matice. Le-ar fi putut face societatea neşte 
barăci având material destul; aceste bă-
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răci să puteau mluta dintr'un loc în altui? 
aşa după cum să mlutäivcu liucrjujL 
Pentru aceia cari lucră la Tabrlcà de 
cherestea, sunt făcute barăci stabile. 
Lucrează la aceasta societate vreo 150Q 
muncitori. Naşterile dunt dese, cei miai mulţii 
copii sunt ilegitirnji. In vara trecută o fe­
tiţă d'e 14 ani a dat naştere unui copil, se 
înţelege ilegitim1. 
Nu e mirare deoarece trăesc în comu­
nism din cauza că societatea n u face (lo­
cuinţă pentru ei. Spital r pentru aceşti ne­
norociţi nu este, în anuF trecut s'a clădŞt 
o imiică Infirmerie insă până să va înzestra, 
cu cele necesiar© pentru a putea funcţiona 
vor imiaî trece mulţi ani, deoarece soclejtateai 
n'are nevoe de oameni bolnavi numai de cel 
sănătoşi şi prin urmare nu-i e de un inje-
res ca să aranjeze Infirmeria. Fabrica luc­
rează cU vreo' 20 gatere, are apă caldă de­
stulă, cu toate acestea n'a aflai de cuviinţa 
ca pentru aceşti muncitori cari lucră ziua-
noaptea în praf, să instaleze o bae de cură­
ţenie având apă şi lemne dîn abrudenţă la 
dispoziţie' Nu s'a clădit fiindcă viaţa unu | 
sărimlan imluncitor nu contează nimica pentru 
fabrică şi aşa i-a lăsat în murdărie trupea&căj 
şi sufletească. In schimb pentru fiecare func­
ţionar este instalată în locuinţa funcţionau 
rului o bae cu tot confortul, Cu apacflidt în 
toate locuinţele funcţionarilor. > 
Societatea a construit în anul trecut un 
edificiu cu etaj, cu cfelmiere grandioase: sală 
de biliard, de datas, casinou pentru func­
ţionari; pentru nenorociţii de miuncitori de 
pe spinarea cărora să înbogăţeşte societa­
tea tou face nici baremi neşte barăci ca sä 
nu îngheţe iarna de frig, având unde a se 
adăposti în timpul viscolului. 
Aceşti muncitori trăesc ca în sclavie ne-
având parte décât de muncă şi de neagră 
miiZerie. Cei mai mulţi, sunt în floarea1 vieţijL 
între 20—30 ani, îţi fac însă inpresia (dö 
nişte moşnegi: palizi, slăbiţi de nesfârşi'tă 
mizerie, istoviţi de muncă, p l i c t i s i de viaţă. 
Ministerul Muncii este chemlat ca să ia 
sancţiuni faţă de toate întreprinderile cari 
storc şi ultima vlagă din^trupul nenorociţilor 
muncitori. Ce mare prăpastie ne desparte 
de occident unde altcum! să apără sănăta­
tea muncitorului. ) 
Ministerul Muncii are datorinţa ca să 
apere (interesele muncitorilor, să nu-i lase 
să fie exploataţi până la ultjmia picătură? 
de sânge, are datorinţa să aplice sancţiuni 
severe faţă de întreprinderile caf-i nu dau 
nici cea miai mică atenţie cerinjţeîor higpe-
nice Sţmpuse de legea sanitară. Stările ce 
dăinuesc Ia colonia «Comando», aşa. să nu­
meşte colonia aceasta, sunt însuporttabiHe. 
Nu este muncitorul român bolşevic pre­
cum ţipă toate societăţile de exploatare d« 
păduri, dacă de fapt a r fi de bolşevic, atunci 
nu l-ar mai putea exploata jaceste socief 
tăţi da pe un sclav. Ministerul Muncii are 
datoria de a ocroti masele muncitoreşti şi 
a nu le lăsa pradă marilor întreprinderi, 
cari storc toată vlaga din aceşfti nenorociţi. 
Rezultatul alegerilor parţiale. 
Am anunţat pe scurt în numărul tre- j 
eut rezultatul unora din alegerile parţiale ' 
eteptuite în ziua de 14. Srptembrie. Dăm 
acum rezultatul final. 
La Făgăraş pentru locul de senator a 
conziliilor comunale şi celui judeţean a 
fost ales cu o majoritate de peste 4C0 vo­
turi din 600 candidatul partidul naţional-
ţărănesc Dl G. G. Mironescu f. ministru, 
prof. univ. decanul facultăţii de drept din 
Bucureşti. 
La Dolj pentru un loc de senator a 
fost ales cu peste 16.000 voturi ţaţă de 
total 4000 voturi a celorlaţi, candidatul 
partidului naţional-ţărănesc Dl I. Răducan 
profesor la Academia de înalte studii 
comerciale. 
La Bă'ti Dl Ed. Mirto candidatul par­
tidului naţional-ţăfănesc 
a întrunit 10227 voturi 
DISergiuNiţăcand.averesc. 10.707 voturi 
iar cuziştii - 7.413 voturi 
Aceasta »alegere« a fost escontarea 
poliţei cu care datoria Dl Inculeţ, actual 
ministru, D-lui Sergiu Niţă fost ministru 
averescan, pentru introducerea în parla­
ment a D-lui Inculeţ sub trecuta guver­
nare. 
La aceasta alegerea zbirii Dlui Inculeţ, 
jandarmeria, administraţia şi bătăuşii con­
venţionali, s'au pretat la cele mai josnice 
siluiri a conştiinţei poporului basarabean, 
şi aşa Dl S. Niţă ajungând abia o majo­
ritate de câteva sute de voturi numai. 
Aceste fărădelegi se învederează mai bine 
din telegrama trimisă Regenţei, şi care sună 
după cum urmează: 
Palatul înaltei Regente 
BUCUREŞTI 
Calea Victoriei. 
Primele alegeri făcute sub înaltă Re­
genţă au r'eînoit sistemele de teroare şi 
fraude ale guvernului, cari au săpat des-
nădejdea în întreaga ţară, dar mai ales în 
Basarabia. 
De data aceasta pentru reuşita repre­
zentantului partidului averescan desigur 
în scojîil de a repeta infamul constituţio­
nalism practicat în succesiune de guvern, 
s'a mers până la uciderea blânzilor moldo­
veni ai Basarabiei. 
Dovada, rezultatul alegerilor care ara­
tă inexistenţa averescaniior în puţinele 
secţiuni de votare unde n'au putut 
fi îndepărtaţi delegaţii şi asistenţii par­
tidului nostru şi imensa lor popularitate 
unde delegaţii şi asistenţi fiind îndepărtaţi 
magistraţii cu concursul ofiţerilor au falsi­
ficat rezultatul. 
Pentru edificare: 
La şeapte secţii unde au pătruns de­
legaţii noştri din 8400 votanţi, averescanii 
au avut 385 de voturi adică nici51a sută; 
la o singură secţie unde au tos arestaţi 
delegaţii noştri între care şi d-l deputat 
Isimescu, din 2600 de voturi averescanii 
au avut 2481 voturi, adică 98 la sută. 
Deşi ştim că guvernul va recompensa 
pe cei ce au furat urnele în judeţul Bălţi, 
pentru a-i aduce la cunoştinţa ţărei men­
ţionăm aci numele principalilor fraudatori : 
JUCECATORII. 
Craveţchi Orest, Zanglidis Petre, Malic, 
Bercaru, Georgescu Zinca, Faur Spiţer, 
Petreşcu, Tiscievici. 
Numele ofiţerilor îl vom comunica 
ulterior. 
Dr. Coltor, Irimescu, Macarescu, Hat-
ziga, Lupescu, P. Ioaniţescu, Beţianu de­
putaţi, Mirto, Leancă, Graur, Pascu, Mâţa 
şi alţii. 
La Durostor aceaşi întâmplare unde 
candidatul nostru a tost Dl I. Cămărăşescu 
singurul om cu suprafaţă politică în cadri-
later. Aici Dl Franasoviciu, subsecretar la 
Interne, a avut să onoreze poliţa dată Dlui 
Papacostea fostul director general a P.T.T., 
cel cu afacerile de sub regimul avarescan, 
şi care a lăsat se între Dl Fransoviciu 
pe uşa din dos în parlamentul averescan, 
Pentru caracterizarea acestei alegeri amin­
tim, că Dl Papacostea nu şi'a ştiut afla 
numărul necesar de alegători, cari să'i 
propună candidatura, aşa, că s'a folosit 
de oameni nealegători, morţi etc. pentru 
care motiv Comisiunea centrală electorală 
a şi constatat, că depunerea candidature! 
sale este vicioasă, rămânând ca mandatul 
D-lui Papacostea să fie invalidat. 
Totuşi Dl Papacostea îşi poate mulţumi 
mandatul următoarealor : 
1. Bătaia şi terorizarea sătenilor. 
2. Arestarea deputaţilor şi senatorilor 
din opoziţie. 
3. Arestarea intelectualilor şi a foştilor 
înalţi demnitari din judeţ. 
4. Amestecul făţiş al armatei în luptele 
politice. 
5. Degradarea instituţiei jandarmeriei 
la rolul de agent electoral. 
6. Furtul de voturi şi măsluirea votului. 
La Iaşi şi Storojinet a fost declarat 
ales câte un liberal conform rece tei alege­
rilor generale din Iulie a. c. 
C o n 8 i l i e r a t u l Agricol din 
Arad* 
Ne trimite drept răspuns la o notiţă 
publicată în unul din numerile noastre tre­
cute referitoare la deosebitele intervenţii 
advoeaţiale cu împroprietărirea, un exemp"-
lar din circulara consilieratului trimisă tu-
ţ turor primăriilor din judeţ prin care se 
arată că toate lucrările de împroprietărire 
măsurarea, parcelarea loturilor, întabularea 
etc. să fac de organele în drept, tără a fi 
nevoie de intervenţiile altor persoane, 
intermediari de tot soiul. 
Luăm act de aceasta circulară, atât 
numai că nu reiese data acelei circulari, 
iar la pasajul din adresa trimisă, că: »fap-
tul că unii îndreptăţiţi angajează advocaţi 
obligându-se a le plăti diferite sume de 
bani, Consilieratul nu are căderea a inter­
veni in raporturile stabilite intre îndreptă­
ţiţi şi advocaţi, deoarece acest drept este 
stabilit prin legea advocaţială* ne parmitem 
următoarea observare : Notiţa noastră s'a 
referit acelor avocaţi, cari nesolicitaţi de 
nimeni cutreeră satele fără a avea acolo 
vreo suprafaţă imbiindu se contrar legii 
advoeaţiale şi a elementarului bun simţ, 
ca unii cari sunt singuri în stare de a 
duce la bun sfârşit împrorietărirea, în 
urma împrejurării că stau aproape de pu­
ternicii zilei. Acestora se referă notiţa 
noastră, şi de acea credem, că circulara 
trimisă a fost cam tardiv eliberată, acei 
câţiva avocaţi cu ajutorul necesar forţând 
lumea de a iscăli onorare de câte 500 lei 
şi mai bine, pentru jughăr ca să se treze­
ască de azi pe mâine milionari. Aceasta 
este situaţia dureroasă. 
Procedură civilizată. 
„Cuvântul" din Bucureşti a publicat ştirea, 
izvorită în urma unei neînţelegeri a unei a-
genţii telegrafice că Regele Spaniei a tost a-
sasinat. Repede s'a dovedit, că ştirea nu co-
respunde realităţii. Publicarea ştirei a fost un 
ghinion care se poate întâmpla oricărui ziar. 
Totuşi ziarul >Universul« organul D-lui Stelian 
Popescu, ministru de justiţie, şi azi directorul 
ziarului, dă o ştrajnică lecţie »Cuvântul«.ui 
pentru acest fel de ziaristică de a publica ştiri 
ialse. 
Nici aceasta n'ar fi extraordinar, dar — şi 
aceasta e culmea — se dovedeşte, că atunci 
când «Universul* în ediţia sa din Capitală dă 
aceste lecţii »Cuvântul«-ui, în ediţia sa pentru 
provincie şi «Universul* a publicat ştirea falsă 
despre asasinarea Regelui Spaniei. Nu este dic­
ţionar unde s'ar putea atla uh cuvânt potrivit 
pentru calificarea unei astfel de proceduri. Şi 
aceşti oamnei sunt miniştrii, şi încă de justiţie 
î în o ţară care trebue să se refacă. BiatăŢară! 
Concurs. 
Postul de Farftntţcist-şef, la Casa Cer-
cuală pt. Asig. Sociale din Arad, devenire 
vacant pe data de 15 Octofflvrie 1927, $ß 
deschide concurs pentru complectare. Pe­
tiţionarii vor înainta cererile DírecJiundT Ca­
sei până la data de 5 Octoimjbrie 1927 în 
care vor conţine următoarele acte justifi­
cative: 
Diploma că este farmacist licenţiat 
Certificatur de cetăţenie Română. 
Certificatul de miorafitafte. 
ActulI doveditor a situaţiei míiliítare. 
Act justificator că a pradticat în ţară 
doi ani într'o farmacie în calitate de licen­
ţiat în farmacie 
Arad, la "19 Septembrie 1927. 
Direcţiunea- l 
Duminecă. 25 Septemvrie 1927. . R O M A N U L Pag. 3. 
Criterii de judecată. 
In atenţiunea Domnului I. G 
Presa maghiară dia loc anunţă, că «par- | 
lamlentarii» liberali din Arad dinpreunä cu • 
alte căpetenii liberale au trimis D-lui Mi- I 
nistru Duca o telegramă prin care soKcită I 
disolvarea consiliului oraşului Arad: «din I 
interese superioare». Putem! afirma, fajra pu- ' 
tinţa dîe a fi desminjţiţi, că în telegrama tri­
misă faoete .«interese» ar fi, că în caz de ne-
dizolvare «se destramă partidul liberal» din 
Arad. 
Adecă până acolo am1 ajuns, ca în o 
chestiune disciplinară, ca aceasta: rezultatul 
unei anchete în care este să se Judece apli­
carea eventualelor sancţiuni după dispozi-
ţiunile legii administrative, formează obiect 
de intervenţie pentru unul sau miai mulţi 
parlamentari, cari numai acea nu sunt, căci 
se ştie prea bine cum acei domni u'zUrpă 
scaunul altora. Iar motivele nu se caută 
în vre'un act săvârşit cu rea credinţă da 
acel conzSliu, cum! cere l e g e a , ci în even­
tuala destrăimiame a unui oarecaircj paţtid. Am' 
ajuns în debandada păcătoasă de care Ţara 
suferă atâta, ca o p r e t e n Z i u n e aşa for­
mulată să se tr imită prin telegrame deschisa 
şi să fie dată ziarelor spre publicajne. Eslte) 
un ciniztai şî o ruşine fără seamă. 
. Duca, Ministru de Interne. 
In una putem 1 conveni cu ziarele ungu-
râs, căci de luni de zile tot dau data certai 
reşti, cari pe temla disolvării s a u făcut de 
a disolvării, fără ca aoea să se î i întâmplat 
până ăcutml, — şi anume: ca starea aceasîb» 
de nesiguranţă şi neclară pentru doftnnü! 
liberali să înceteze odată* şi adecă să li se 
pună în perspeqtjvă de a se îmlpăca i£u 
situaţiunea dată. Căci ştim| cu, (toţii, că contra 
conzúiului oraşului Arad s au introdus 3 
anchete, a treia deoarece cele .anterioaife nu 
au putut în miod l e g a l furniza motiv de 
disolvare. A treia anchetă s'a sfârşit tot cu 
acelaş rezultat, dovadă că a (Slrcetat aceleaşi 
lucruri ca cele 2 anterioare şi că Conziliul 
Superior Administrativ, cu toate că a tre­
cut miai mult de o lună dela ancheta amin­
tită, inu şi'a dat avizul şi se poafe prevedea 
că nici nu'l va da. Felicităimi Consiliul S u ­
perior Administrativ pentru tendinţa şi vo­
inţa sa fermă de a păstra l e g a l i z a t ©ai, 
şi a se sustrage injuncţiunilor politice. Sun­
tem — totdeauna cei mai fervenţi apăra t 
tori şi stâlpi a tuturor autorităţilotr, cari a-
pără înainte de toate: l e g a l i t a t e a . 
Aceasta a r trebui să se facă se înţeleagă 
I şi idoimnii liberali din Arad: legautaítea îna­
inte de toate. 
Ş e d i n ţ e l e C o n z i l i u l u i m u n i c i p i u l u i A r a d . 
Cum iam amintit în numărul trecut a 
ziarului nostru: municipiul Arad î n ziţua; 
de 17 Sept. a. c. a ţinut şedinţele sale c u 
o ordine de zi bogată şi vairiaită. 
Din hotărîrile aduse amintim una de 
cea Imiai măre importanţă: Propunerea pţriinra-
rullui Dr. St. Angel, de a se redica defunc­
tului |mare Rege: Ferdinand I- o statue i n 
mijlocul oraşului pentru care scop conzjiliuS 
à §i prevăzut în bufetul său su(mia de 2 mi­
lioane lei deocamdată. 
PrilmiatttFa făcut un scurt rapgfrt despre 
rezultatul célei de a treia anchetă contra con­
ziliului. 
In cadrul modificării bugetului pe a n u l 
1927 s'a hotărit reînfînţarea serviciului cul­
tural şi instrucţiunei publice la Primăria 
municipiului. 
După » vie discuţie la care au luat 
parte D-nii Dr. I. Boraeaş, Dr. R. Chjcin, 
Dr. Al. Stoinescu şi V. Goldiş, s'a primit' 
propunerea del«gaţiunei permlanente ca func­
ţionarilor Priimiăriei să se lichideze, cu a-
probarea Ministerului, ca ajutor leafa de 
pe o lună. 
S'a votat subvenţiunea^ pe seama Ope­
rei Române din Cluj1 care în fiecare an pe 
10—15 zile aduce în oraşul nostru t r í bu t u t 
său unei adevărate atmosfere artisltice-mu-
zicale. 
Teatrul oraşului şi în acest an a fost 
închiriat D-lui M. Szendrey, cu obligaţiu­
nea de a l preda stagiunilor româneşti anual 
pe un timp hotărât. 
La propunerea delegaţiunei permanente 
S'a hotărât în baza lîcitaţiunei ţinute cum­
părarea u n u i autobus t i p Perryţpenttru 145.000 
lei. A făcut sensaţie, că contra hotarjrei de­
legaţiunei permanente directorul uzinelor co^ 
miunalé á fost de părere de a se cumpăra 
tolt |u,n' autobus Ford dela o firmă din Arajd 
Cu 255.000 lei, atunci când comisiunea tech-
nică a aflat de prea scump acel autobuSi 
După propuneri şi interpelări făfră aniar» 
importanţa «'s ridicat şedinţa. 
Filmul Ben-Hur. 
Istorie şi adevăr. 
N u c red să fiu e x a g e r a t d a c ă voi s p u n e 
că pu ţ ine ope re l i terare , ştiinţifice, is tor ice 
etc. s 'au scr is numa i şi n u m a i cu scopul 
de a moral iza, a p r o d u c e ceva în a d e v ă r 
ştiinţific d in t r 'o porn i re divină c rea toa re , 
sau p e n t r u a înfăţişa prezentului , pu r şi 
simplu, ceea ce s 'a pe t r ecu t în t recut . Cele 
mai mul te ope re se n a s c da tor i tă u n o r ambi­
ţii individuale de a fi r idicat în u r m a lucră­
rilor, uneor i de minimală valoare, în t re ade­
văraţii pioneri ai progresulu i omenirei , s au 
pentru a realiza câş t igur i mater ia le pr in 
un senzaţ iuni car i nici în pa r t e nu a c o p ă r 
adevăr ştiinţific ori is toric. Ex i s tă lucrăr i 
cari se r id ică d e a s u p r a aspira ţ iuni lor indivr 1 
dului, ele fiind servi te in tereselor unei 
Eături a societăţi i s au ch ia r unei naţiuni, le câ te ori ne-am întâlnit , în istoriile ce 
le-am învăţa t în şcolile magh ia re , cu date , 
cu capitole falsificate în în t reg ime şi câ te 
fapte is torice n ' au fost t ăcu te deadrep tu l 1 
Adevărat , cerce tăr i le is torice furnisează 
câte oda tă foarte puţ ine şi şub rede da te 
pe car i s 'ar pu tea r idica, r econs t ru i t recu­
tul. Insă uneor i , şi nu arareor i , is toria se j 
falsifică intenţ ionat . j 
C â n d astfel d e opere se scriu p e n t r u j 
o anumită p r o p a g a n d ă şi când ele se pre­
lucrează p e n t r u a fi t r ecu te vizibile şi 
apropiabiîe mase lor pr in admirabi la techni-
c ă a filmului, îndrăzneala în t rece câ t e 
oda t ă margini le imaginaţ iunei . 
I a t ă a b u n ă o a r ă u n film c a r e face sen­
zaţ ie în oraşu l nos t ru . 
î n v ă ţ a s e m o d a t ă în şcoală d e s p r e im­
periul R o m a n , desp re nobilii Romani , des­
p r e cava lear i smul R o m a n şi despe a t â t e a 
şi a t â t ea cal i tă ţ i ale ce tă ţeanulu i R o m a n , 
îm i amin tesc d e s p r e u n tr imis al unu i r ege 
c a r e re în to rcăndu-se din R o m a s p u n e a 
s tăpânulu i s ă u c ä »senatul R o m a n es te 
c o m p u s din regi« u n R o m a n d ă dovada 
curajului s ău a rzându-ş i m â n a în foc, u n 
altul se a r u n c ă în suliţa duşmanu lu i p e n t r u 
ca să scape tovarăşi i să i dela moar t e , şi 
al te mul te fapte m ă r e ţ e . D e o d a t ă v ă d u n 
nobil R o m a n , os taş al Romei , înfăţ işat de 
film ca fiind nemern ic şi laş p â n ă la scâ rbă , 
neput incios în faţa unui fiu al une i na ţ iun i 
c a r e în în t reaga sa is torie n ' a înreg is t ra t 
un ac t de vitejie, o faptă eroică. Inchipui-
ţi-vă un evreu, pe ca r e îl cunoaşte ţ i , ap­
roape în fiecare exemplar al na ţ iune i sale, 
laş, l inguşitor şi înşelător , ma i nobil în 
sent imente , mai curagios în fapte decâ t 
un fiu al Romei. V ă es te imposibi l ! 
Atunc i ce u r m ă r e ş t e cel ce chel tueş te 
mil ioane şi mil iarde p e n t r u î n scena rea 
unui film în ca r e R o m a n u l nobil şi demn, 
idealul pe ca r e na ţ iune încă u n l'a a t ins 
este p rezen ta t ca un ticălos pe ca r e îl de-
teşt i? Poa te istoria de p â n ă aci a fost falsă 
şi se complec tează cu noui a m ă n u n t e încă 
necunoscu te şi Roma, ce lebra ce ta te a lui 
Romulus , vene ra t ă până* la divinizare, 
t rebuie de aci încolo ş t ea r să din minţile 
noas t r e şi ur î tă? Admira ţ i a p e n t r u ceea 
ce a fost R o m a şi poporul R o m a n va t rebui 
poa te , a c u m d u p ă a p r o a p e 2000 ani, t rans­
formată în t r 'o s c â r b ă ? Sau poa te fiindcă 
R o m a şi Romani i nu mai există, u r a şi 
s c â r b a noas t r ă t rebuie î nd rep t a t ă în sp re 
ceea ce a r ă m a s pe u r m a Romei şi în 
sp re cei c e sun t u r m a ş i ai Romani lo r? 
D a c ă aces ta se u r m ă r e ş t e a tunc i s co ­
pul es te a t ins căci noi Românii , ca r i n e 
cons ide răm u r m a ş i ai Romani lor , ne u r îm 
ma i mul t pe noi înşine de câ t pe duşmani i 
noşt r i . 
„ D o m n u l D e p u t a t " . 
Primim 1 din fruntaşai comună Şeitin dela 
un ţăran fruntaş o scrisoare, pfrijn care ne 
comlunică, că există acolo un domn, cu nu-
tóele Verişan, care se lasă întitulat de: «domn 
deputat», p r e t i n d e aceasta titulatură şi 
pe cei în «eontravenţije» îi trimite pentru 
i sancţiuni la postul de jandarmi. 
Interesându-ne am aflat, că numai bie­
tului do'min Verişan, ca al 9-lea de pe lista 
liberală, nu i'a succes să ajungă în par la­
ment, atunci când ceilalţi 7, prin încredie-
rea «celor în drept», îşi ocupă scaunele p i -
nemeritate. Şi mare pagubă, căci şi D-sa 
cu acelaş drept, ca colegii săi miai fericiţi 
se poate considera efluxul voinţei popu­
lare, care doar a fost puţin corectat pftin: 
fraude, baionetă şi teroare. ; 
Este adevărat, că nu pot pretinde ni­
mănui să mă intituleze cum mie îmi place, 
pot să cer numiai o agraire cins/tită, dar, to­
tuşi noi sfătuimi pe fraţii din Şeitfijn, (să'l! 
intituleze numiai pe Dl Verişan: «domn'"de­
putat», căci aşa deputat c a ceilalţi 7 .colegi1 
ai săi din judeţ şi cei 300 din parlfaimentţult 
Ţării — este şi D-Sa. Trăiţi «domin depu-' 
tat»! 
1 Liberalii au 
fara de râs la Paris. 
U n c a r a g h i o s ; J . Th. F l o r e s c u . 
La conferinţa interparlamentară dela Pa­
ris, delegaţiunea românească a fost obiectul 
distractiv al tuturor delegaţilor din lume. 
Cauza este faimosul I. Th. Florescu, cu­
noscut în Bucureşti şi sub numele de «caţa­
veica». 
J. Thaşul liberal a voit şi şi-a luat preşi-
denţia delegaţiei româneşti. S'a fotografiat în 
timp ce recita un discurs învăţat pe din afară 
cu multă greutate. A scandalizat pe toţi cei 
prezenţi şi a făcut să roşească pe delegaţii 
români. 
Nu s'a dus la mormântul soldatului necu­
noscut, dar a plătit informaţii în unele ziare 
pariziene ca să se spună că a rostit un... emo­
ţionant discurs. 
J. Tehaşul liberal a minţit şi a plătit. 
D. Tony Iliescu, vicepreşedinte al Senatul, 
lui reîntors din Paris a declarat textua : 
i Noi, românii, am fost expuşi din cauza lui 
I J. Th. ridicolului tuturor delegaţiunilor din 
I lume, prezente la conferinţa interparlamentară, 
i Eram priviţi cu o curiozitate, fiindcă toţi ne 
j vedeau la fel cu Jean Th. 
Să aducem aminte liberalilor că în orga­
nul lor >Voinţa Naţională*, în anul 1911 au 
publicat în pagina îniâia un articolaş în care 
scriau că »J. 1h . Florescu trebue isgonit defi­
nitiv din viaţa publica«. 
E o adevărată ruşine ca ţara noastră să 
fie expusă a fi reprezentată prin indivizi de 
talia mahalagiului J. Th. 
t Dr. Gheorghe Ardelean. 
Plecat de pe cea mai inferioară treaptă 
spre culmea perfecţionării omeneşti, bun, blând, 
devotat suferinţelor semenilor săi plin de dra­
goste divină semănată de cel mai mare doctor, 
îşi întrerupe frumoasa carieră şi ia drumul 
necunoscutului. 
Medicul Ardelean dela Ineu simpaticul 
doctor, moare, la o vârstă aşa de tinără, în' 
casa părintească din Seitin, lăsând familia sa 
îndurerată, prieteni şi cunoscuţi înlăcrimaţi, cu 
inimi frânte, căci cei ce l'au cunoscut l'au a-
dorat, iar astăzi îl plâng, căci prin el pierdem 
încă una din nădejdile noastre. 
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Informatiuni. 
— Jack Dempsey campionul mondial 
a boxului, este Român din Ardeal. Numele 
său adevărat este: Teodor Domşa, acum 
17 ani a emigrat în America. Rudele sale 
nu au avut nici o ştire despre el, până 
acum de curând, dând semn de viaţă prin 
o scrisoare trimisă fratelui său : Dr. Cornel 
Domşa din Qui. 
— Izadora Duncan danastoarea cu 
renume mondiel a decedat între împreju­
rări deosebit de tragice. Făcând o escur-
siune pe Riviera franceză, automobilul a 
mers cu repeziciune aşa de mare, încât 
prinzându-se de roată şalul artistei, acesta 
în câteva momente a ştrangulat-o 
— La Bucureşti au aterizat doi ofiţieri 
francezi plecând din Paris la oara 5. dim. 
şi sosind la Bucureşti după un drum de 
16 oare fără escală. In ziua următoare şi-
au continuat zborul spre Aleppo, de unde 
se întorc în zbor tot prin Bucureşti. Un 
alt raid a făcut un căpitan francez tot prin 
Bucureşti pentru drumul Cairo, Tunis şi 
Tanger. 
— Aduna rea de organ izare a pensio­
narilor din oraşul Arad, se va ţinea în 25. 
Septembrie a. c. în sala mare a Primăriei 
ori în Palatul Cultural, iar comitetul a 
avut şedinţa sa în 22. Sept. a. c. oara 7. 
seara în sala mică delà Cornul Vânătorilor. 
No. 3-1—1927. 
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE-
Subsemnatul" delegat executor regesc prin 
aceasta public că în urma decisului a Jude­
cătoriei Nădlac No. 1448—1927 în favoarea 
lui Francise Sternheim, pentru suma de Lei 
1050 capital şi acesorii se defige térimen 
de licitaţie publică la No. 1967 casei în 
comuna Nădlac, pe ziua de 29 Septembrie 
1927 ora 3 p. 'mt Unde se svor crinde: 1 
(un) cal. , ' 
Toată aceasta mobilă sa evaluat 
2500 Lei. . , 
Nădlac, la 29 August 1927. 
Delegat Executor,; . 
ï i i m i t r i e Fe ie r , m. p. 
în I No. 35—1927 
Nr; 2 0 . 7 9 6 - 1 9 2 7 . 
P U B L I C A Ţ I U N E r 
P e n t r u furnizarea alor 100 (una-
sută) vagoane lemne de ioc, necesare 
Uzinelor comunale Arad, prin aceas ta 
se deschide licitaţie publică. 
Ofertele închise şi sigilate prevă­
zute cu recipisa de consemnare a va-
diului de 5 la su tă se vor înainta Pri­
măr ie i Munkip iu lu i A r a d (Serviciul 
economic, etaj Camera Nr. 104). în 
ziua de 18 Octomvr ie 1927 ora 10 a. 
m când se va ţ inea licitaţie în con­
formitate cu Ar t . 72 şi u rmător i i din 
legea asupra contabilităţii publice. 
In aceas ta licitaţie pot part ic ipa 
exclusiv numai producător i de lemne. 
Mijlocitorii nu se vor lua în conside­
rare. 
Caetul de sarcini se poate vedea 
la Di rec ţ iunea Uzinelor comunale A r a d 
(Fabrica de gaz) în fiecare zi de lucru 
înainte de m a s ă înt re orele 9—12, 
unde se dau şi desluşiri mai detai late. 
Amator i i vor amint i în ofertă că 
cunosc Caetul de sarcini şi se supun 
acelora. 
Arad , la 19 Septembr ie 19U7. 
P r imăr i a Municipiului Arad . 
Uzinele Comunale . 
Publfcatiune de licitaţie. 
Subsemnatul delegat executor regesc prin 
aceasta public că în urma decisului a Jude­
cătoriei Nădlac No. G. 1368—1927 în favoa­
rea Hui Ioan Kelo pentru suma de 204 Lei 
capital şi acesorii se defige termen pentru 
licitaţie publică la No. 201 casei în comuna 
Nădlac pe ziua de 30 Septembrie 1927 ora 
3 p. m. unde se vor vinde: 26 gâşte şi 3 
porci. 
Toată aceasta mobilă sa evaluat în 
2000 Lei. 
Nădlac, la 29 August 1927. 
Delegat Executor: 
D imi t r i e Fe ie r , m. p. 
. Redactor responsabil Dr. Bărbuşiu. 
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U R A N I A 
delà 24—26 Sept. 
Militarul necunoscut. 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9'A 
puipiiinuMiî flP'niiiiimHii'Mipiţ 
A P O L L O 
delà 25—27 Septemvrie 
Craidonul t 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9V4 I 
Mnhîfû f»Sl n i o + Q n rolo P e lângă preţul plătirei în numerar se găsesc 
mUUIIt; UI [Jldld II rdlG, i n M a g a z i n u l G A R A I , Piaţa Avram I 1 
I Institut de it şi Economii Societate pe Act ii 
Fondată la anul 1887. 
S e d i u l Centra l : Arad, Bul . Reg . Ferd inand l< 
N o . 1 - 3 . Telefon.- 177 şi 763. Adr. telegr. „Victoria" 
S e c ţ i a c o m e r c i a l ă ş i dev ize : Arad , Bu l . R e g 
Ferdinand I. N o . 2 9 — Telefon: 330, 520 şi 860 
S u c u r s a l e : Chişineu-Criş, Siria, Ineu, Radna, Rovine (Pecica) şi Buteni - Exposi turi : Săvărşin şi Grăniceri (Otlaca) 
m Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
Resurse Lei 400 ,000 .000 . 
Execută totfelul de operaţiuni bancare. 
Primeşte depuneri spre fructificare în Lei, Dolari ori alte valute străine, pe libele şi în cont-curent, pe lângă 
cele mai favorabile conditiuni. 
Are legătură de cont curent cu toate băncile din Ţară şi corespondenţi în toate centrele mari ale lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
întreprindere proprie „NORA" fabrică de mături şi perii în Arad. 
Cenz Prefectura Judeţului Ared T i p o g r a f i a A r a d i H í r l a p n v o m d a ü z e m e . 
